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Необходимость разработки новых кристаллов, нано- и микрокристаллических ИК-
световодов на их основе для спектрального диапазона от 2,0 до 40,0 мкм, продиктована рядом 
перспективных применений в новых областях исследований в сфере химии и физики, таких как: 
лазерная медицина, фотоника, наноэлектроника, акустоэлектроника, ИК-волоконная и сцинтил-
ляционная оптика, космическое исследование (поиск планет подобных Земле), низкотемпера-
турная ИК-пирометрия, лазерная медицина и экологический, в том числе радиационный мони-
торинг. 
Методами рентгенофазового и дифференциально-термического анализа изучена и по-
строена новая диаграмма системы AgBr-TlI с составом от 0 до 100 мас. % TlI по отношению к AgBr 
с шагом в 10 %. В ней существует область ограниченной растворимости при содержании TlI более 
25 мас. %. в AgBr. Эти элементы образуют эвтектическую систему с точкой эвтектики вблизи тем-
пературы 160 оС при содержании йодида одновалентного таллия 60 мас. %, а бромида серебра – 
40  мас. %. Опираясь на данную диаграмму и применив нестандартные технологические приемы, 
а также специальное оборудование при изготовлении шихты и выращивании монокристаллов, 
получаем фотостойкие с широким диапазоном прозрачности кристаллы, из которых методом 
экструзии изготавливаем ИК-световоды нано- и микрокристаллической структуры для спек-
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